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ALIEN REGISTRATION 
• • •• c:::?:.'~ .Maine 
Name 
~ p ~ te ~ . ::7:-~ .194C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. .. .. .. .. ..... . . 
Street Addre ss . •• .• .Z.-..::/., .. ~-.... .... .. .. ........ .. .. .. #.. : . ... . 
City or Town ...... C?~ .. .... ... ..... .. ... .. ... .... .. ... ... . 
How long in United States .••..• 0. .~ ...... How long in Uaine , .• ....;/.~ . :- • • •• 
Norn in • • • ~ •• • P.~ ate of Birth .~<?;-k:. :f .{:.!J'77 
If marri e d, how many children ..• • Z .. .... Occupation • . • J.~. 
N~e:~n:m~;or;::t i .. ~ ..... .. ... .. . • .. ...... ..... ... ... ... ...... . 
Address o t· employer .. ........ . . . . . . . .. .... . ... . . ... ..... .. .. . ....... .. .. .. . 
Engli sh . • •. ..• . • Speak . . ~-. : •. • .• ·; · · ·~· • • Vlr ite . • • -~ · 
Other language s • . . ••• . • . ~ .. ~ • • 
Have you made application for citizenship? • .• • ~ . ....• • .• • • • .. •.• ••• 
Have you ever had mili t s ry service? • • •• ~ ••• •• .• •. .. • ••. •• •• • •••• • •••• 
If so , where ? •• ~ .. . . e~ ... v; hen? •• •• /.f:f:'7.. .-: .. /. .'f.Cl~ . ... 
S i;;iature ~--~ 
Wi t ness 
